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M on tana  S ta te  U n iv ers ity , M issou la , M ontana  
V olu m e L V I Z400 ' T u esd ay , O ctob er 19 ,19^4 N o. 11
Ely Describes PKP at Forum,
Gaughan Elected Chairman
P h i K ap p a P h i, M S U ’s  n e w  sch o ­
la s t ic  fra te rn ity , w a s  th e  su b jec t  
o f  D r. R oy  J . W. E ly ’s  ad d ress to  
M on tana  F oru m  co m m ittee  a t its  
reg u la r  m ee tin g  F r id a y  noon .
P reced in g  th e  ta lk , C hairm an  
S h ir le y  D eF o rth , G len d iv e , p re ­
s id ed  a t a b u sin ess  m ee tin g , dur­
in g  w h ich  L arry  G au gh an , M is­
so u la , w a s  e lec ted  1954-55 ch a ir ­
m an , a n d  N orm a B e a tty , H elen a , 
secre ta ry  o f  tKe organ ization .
M on tana  'F o ru m  is  a stu d e n t-  
fa cu lty  co m m ittee  w h ic h  m eets  
F rid a y  noonfe to  d iscu ss  p er tin en t  
cam p u s a n d  n a tio n a l p rob lem s.
S tu d en t m em b ersh ip  is  b y  v o te  o f  
th e  g r o u p . /N e w  m em b ers fo r  th e  
y ea r  a re  J im  A b b ott, K a lisp e ll;
B o b b ie  A tk in so n , M issou la; N o r ­
m a B e a tty , H elen a; D on  C h an ey ,
L iv in g sto n ; B il l  C o g sw ell, Joh n  
F o w ler , G eorge  L am b ros, and  
S h e ila  M cD orney , M issou la; B ob  
N e w lin , L ew isto w n ; R u sse ll P fo h l,
D eer  L od ge; an d  G ary  C ow an,
L iv in gston .
M em b ers re tu rn in g  fro m  la s t  
y ea r  are: H u gh  D eM ers, A r lee ;
M iss D eF orth; P a t  E y er , B illin g s;
R u th  F ran z, K a lisp e ll;  G aughan;
J o A n n  L a  D u k e, R onan; an d  T om  
V an  M eter, M issou la .
F a cu lty  m em b ers are: D r. L u d ­
v ig  G . B ro w m a n , P ro f. E d. B .
D u gan , D r. L e s lie  F ied ler , M ajor  
Ed. C. F rost, D r. H aro ld  J . H o f-  
lich , D r. R u lo n  J ep p ese n , D r. H er ­
b er t K roeck er , D r. R ob ert T urner,
Recent Survey Shows 27 of 41 
Prefer Ice Rink to Golf Links
In  a  r ece n t su rv e y  tak en  b y  
th r e e  K a im in  rep orters , 27 o f  41 
s tu d e n ts  in te r v ie w e d  (63  p er  cep t)  
fa v o red  an  im m ed ia te  ic e  sk a tin g  
r in k  to  a g o lf  co u rse  a t  M SU .
T w e lv e  o f  th e  41 w e r e  in  fa v o r  
o f a  g o lf  co u rse  an d  tw p  o f  th e  
s tu d en ts  i n t e r v i e w e d  w a n ted  
n e ith e r  a  g o lf  co u rse  n or  an  ic e  
r in k  b eca u se  th e y  f ig u r ed  th e  
“fe e s  a re  to o  h ig h  a lrea d y  an d  w e  
w o u ld  ju s t  h a v e  to  p a y  fo r  th e m .”
(E d . n o te : A c tu a lly  th e  stu d en t  
fe e s  w i l l  n o t b e  ra ised  to  su p p ort  
a n y  o f  trie p ro p o sed  recrea tio n a l 
fa c ilit ie s . S o m e  o f  th e  m o n e y  is  
b e in g  b o rro w ed  fro m  th e  stu d en t  
g en era l r e serv e , b u t  th is  m o n ey  
w il l  b e  p a id  b a ck  w h e n  th e  fa c il i ­
t ie s  b eco m e s e lf  su p p o rtin g .)
H ere  a re  ju s t  a  f e w  o f  th e  com ­
m en ts  r ece iv ed  in  fa v o r  o f  th e  ic e  
r in k : , K en  C a lv in , M ile s  C ity , 
sa id , “M S U  co u ld  h a v e  a h o ck ey  
tea m  an d  sk a tin g  p a g ea n ts . It  
w o u ld  p ro v id e  a  good  so c ia l p ro ­
gram  to o .”
T im  B u m s , R ed  L od ge, com ­
m en ted : “N o t en o u g h  p eo p le  h a v e  
en o u g h  m o n e y  to  in v e s t  in  g o lf  
eq u ip m en t a n d  th e  a v a ila b le  t im e  
fo r  sk a tin g  w o u ld  o u tw e ig h  th e  
t im e  fo r  g o lf in g .”
J a m es W h ite , B illin g s , rem ark ed  
th a t  h e  * w a n te d  a r in k  “b eca u se  
th e r e  is  n o th in g  e ls e  to  d o  b u t  
v is it  b ars d u rin g  th e  w in te r .”
O n th e  o th er  s id e  o f  th e  fen ce ,
K en  B r e id en fe ld , L e w isto w n , sa id ,
“T h e  U n iv e r s ity  n eed s a g o lf  
cou rse  b eca u se  th e  k id s  n eed  a 
p la ce  to  le a r n  th e  g a m e  a n d  a lso  
a p la ce  fo r  th e  g o lf  tea m  to  p rac­
t ic e .”
M ost o f  th e  stu d en ts  in  fa v o r  
o f  th e  g o lf  cou rse  w a n ted  i t  b e ­
ca u se  th e r e  i s  n o  o th e r  co u rse  in  
to w n  w h e r e  M S U  s tu d en ts  can  
p la y . In  gen era l, stu d en ts  favored
th e  sp ort in  w h ic h  th e y  a re  ad ep t. 
S o , i f  th is  su r v e y  is  in d ic a tiv e  o f  
w h a t th e  en tire  stu d en t b o d y  w a n ts , 
i t ’s a n  ic e  r ink .
O n S ep t. 30 C en tra l b oard  v o ted  
8 -1  in  fa v o r  o f  an  ic e  r in k  a s  th e  
f ir s t  recr ea tio n a l fa c ility . A fter  
a  K a im in  ed ito r ia l ca lled  th is  v o te  
“A  H a sty  D ec is io n ,” A S M S U  
p res id en t D o n  C h an ey , su p p orted  
b y  C en tra l b oard , sa id  th e  m a tter  
w a s  fin ish e d  b u sin ess . T h e  ic e  
r in k  w i l l  b e  b u ilt  f irst.
Foreign Students 
To Be Studied 
By NYC Group
M on tana  S ta te  U n iv e r s ity  h as  
b een  se le c te d  as o n e  o f  24 co lleg es  
in  th e  U n ite d  S ta te s  w h e r e  stu d ie s  
con cern in g  fo re ig n  stu d en ts  w i l l  b e  
m ad e , P ro f. R ob ert C. L in e , fo re ig n  
stu d en t a d v iser , a n n ou n ced  'yes­
terd ay .
T h e  w o rk  w il l  b e  d o n e  b y  th e  
R esearch  C en ter  fo r  H u m an  R e la ­
t io n s  o f  N e w  Y ork  U n iv ers ity , 
w h o se  rep resen ta tiv e , L e o n a r d  
B ern ste in , w il l  a rr iv e  in  M issou la  
S u n d a y . T h e  stu d y  is  b e in g  m ad e  
fo r  th e  n a tio n a l S o c ia l S c ie n c e  R e ­
sea rch  C ou n cil, an d  w h ile  a t  M SU , 
B e rn ste in  w i l l  co n d u ct co n fid e n ­
t ia l  in te r v ie w s  w ith  m a le  fo r e ig n  
stu d en ts  en ro lled  a t  th e  U n iv e r ­
s ity .
T h e  co u n c il h a s  em p h a sized  th a t  
th e  in te r v ie w s  w i l l  b e  c o m p le te ly  
co n fid en tia l, h a v e  n o  co n n ectio n  
w ith  a n y  g o v ern m en t a g en cy , an d  
ca n n o t a ffe c t  t h e  s ta tu s  o f  th e  s tu ­
d en t in  a n y  w a y .
T h e  p resen t stu d y  w il l  com p are  
ex p er ien ce s  o f  fo re ig n  stu d en ts  in  
d iffe r e n t  ty p esJ o f  ed u ca tio n a l in ­
s t itu tio n s in  th e  U n ited  S ta tes .
Dr. E llis  W aldron , and  P ro f. T h o ­
m as W aterb u ry .
Delegates Arrive 
This Week 
For MIEA* Meet
G rou p s from  M on tana  h ig h  
sch o o ls , r e p resen tin g  n ew sp a p ers  
a n d  y ea rb o o k s, w i l l  a rr iv e  T h u rs­
d a y  n ig h t arid F r id a y  m o rn in g  fo r  
th e  f if th  a n n u a l M on tan a  In ter ­
sc h o la stic  E d itor ia l a sso c ia tio n  fa l l  
m eetin g , d irec ted  b y  P ro f. R ay  
W ight.
F if te e n  h ig h  sc h o o l jo u r n a lis ts  
fro m  S t. Ig n a tiu s  a n d  n in e te e n  
from  F la th ea d  C ou n ty  h ig h  sch oo l 
a t K a lisp e ll are  th e  la rg es t  d e le ­
g a tion s.
P rogram  fo r  t h e  tw o -d a y  m e e t ­
in g  in c lu d es , m im eograp h , an d  
yea rb o o k  sec tio n s , m o d era ted  b y  
P rof. O . J . B u e , a c t in g  d ea n  o f  
th e  jo u rn a lism  sch o o l, P ro f. E d. 
D u g a n , D r. J a m es L . C. F ord , an d  
P ro f. A n d rew  C o g sw ell. A ss is t in g  
w il l  b e  h ig h  sch o o l in stru cto rs  J . R . 
B o sla u g h , E u reka; M rs. E ld a  L ar ­
son , L a u re l, an d  E. B . M cC urdy, 
C harlo .
M em b ers o f  jo u rn a lism  h o n o -  
ra ries S ig m a  D e lta  C h i a n d  T h eta  
S ig m a  P h i w i l l  co n d u ct to u rs an d  
a ss is t  in  th e  se r v in g  o f  th e  an n u a l 
F r id a y  n ig h t b u ffe t  in  t h e  G old  
room  o f th e  S tu d en t U n ion .
Phi Kappa Phi Launched; 
40 Honored as Members
A  lo ca l ch ap ter  o f  th e  N a tio n a l  
H on or S o c ie ty  o f  P h i Ka£>pa P h i  
w a s  in sta lled  on  th e  M S U  cam p u s  
y es ter d a y  a ftern oon .
C erem on ies , w h ich  sta rted  a t  4 
o ’c lock  in  th e  C opper room  o f  th e  
S tu d en t U n ion , in c lu d ed  th e  in ­
s ta lla t io n  o f  24 fa cu lty  p e titio n ers  
as ch arter m em b ers an d  th e  in i­
t ia tio n  o f  16 u n d ergrad u ates.
D r. B . L. Jo h n so n  fro m  M on­
tan a  S ta te  c o lleg e , secre ta ry  o f  th e  
N orth  C en tra l p ro v in ce  o f  P h i  
K ap p a P h i, w as. th e  in sta llin g  o f f i ­
cer. D r. W. G. W alter, p res id en t  
o f  th e  M SC  ch ap ter , and  L o ra in e
1954 Queen . . .
. M iss M a rily n  S h op e, K ap p a  
A lp h a  T h eta  ca n d id a te  and  1954 
h o m eco m in g  q u een , r ece iv ed  h er  
crow n , lo v in g  cu p  an d  red  
ro ses from  W illia m  F . C am p b ell,
M issou la , ch a irm an  o f  th e  tw o -  
d ay  ev en t.
M iss S h op e, c h e e r  q u een  o f  
th e  ch eer le a d in g  sq u ad , is  a  
m em b er o f  A lp h a  L am b d a  D e lta  
and  "Sponsor corps. S h e  w o rk s  
in  th e  S tu d en t U n io n  co k e  sto re  
an d  m ajors in  h o m e  econ om ics.
M iss S h o p e h a d  a  p a rt in  th e  
1938 h o m eco m in g  coron ation , 
carry in g  th e  cro w n  fo r  M argaret  
L ove , M ile s  C ity , a lso  a  K ap p a  
A lp h a  T h e ta  ca n d id a te .
Ice Rink May 
Be in Use 
This Quarter
P res. C arl M cF arlan d  h as ap ­
p o in ted  a fo u r -m em b e r  co m m ittee  
to  w o rk  o u t o p era tin g  p la n s for  
th e  p rop osed  M S U  ic e  r in k . T h e  
co m m ittee  w i l l  w o rk  w ith  a group  
fro m  M issou la  C ou n ty  h ig h  sch oo l.
M em b ers o f  th e  p o lic y  co m m it­
te e  in c lu d e  C h arles F . H ertler , 
ch a irm an  o f  th e  p h y s ic a l ed u ca ­
t io n  d ep artm en t; A g n e s  L . S to o d -  
le y , h ea d  o f  th e  w o m e n ’s  p h y s i­
ca l ed u ca tio n  d iv is io n ; L arry  
G au gh an , M issou la , rep resen tin g  
A S M S U ; an d  J a n e  B a ier , G rea t  
F a lls , r e p r e s e n t in g , A W S .
P resid en t M cF arlan d , in  a le t ­
ter- to  th e  co m m ittee  m em b ers, 
a sk ed  th a t a rep ort b e  su b m itted  
b y  m id -N o v em b er , p o in tin g  out  
th a t  th e  r in k  “m ay  b e  a v a ila b le  
b y  C h ristm as.”
T h e  p o lic y  co m m ittee  is  ex p ec ted  
to  m a k e  su g g es tio n s ab ou t th e  u se  
o f  th e  r in k — w h eth er  i t  sh o u ld  b e  
m a d e  a v a ila b le  to h ig h  sch oo l 
s tu d en ts , etc .
D . H . B ea ry , p r in c ip a l o f  M is­
so u la  C ou n ty  h ig h  sch o o l h as  
n a m ed  a sim ila r  co m m ittee  to  h e lp  
w ith  p o l i c y  recom m en d ation s. 
M em b ers o f  th a t  co m m ittee  in ­
c lu d e  D on  D eL a n e y  a n d  M iss  
B e v e r ly  M ad sen  fro m  th e  fa cu lty , 
C on n ie  C a d d e ll an d  B il l  C ra w ­
ford  from  th e  sen io r  c la ss, an d  A . 
F . T h err ib au lt, th e  sch o o l b u s­
in e ss  m an ager .
B e a r y  sa id  th a t  coop era tion  w ith  
th e  U n iv e r s ity  w i l l  b e  “a g rea t  
b e n e f it  to  th e  h ig h  sc h o o l’s  p h y s i­
ca l ed u ca tio n  p rogram .” H e  ad d ed  
th a t  so m e  stu d en t grou p s w o u ld  
b e in terested  in  u sin g  th e  r ink .
G au g ler, v ice -p res id en t, w e r e  ch ie f  
in itia t in g  o fficer s.
T h e  grou p  m o v ed  to  th e  fa cu lty  
c en ter  a fte r  th e  cerem o n ies  fo r  a  
b a n q u e t ad d ressed  b y  L . H . K irk ­
p a tr ick , lib ra r ia n  o f  th e  U n iv er ­
s ity  o f  U tah .
S tu d en ts  an d  fa c u lty  h a v e  lo n g  
b een  in te re sted  in  e s ta b lish in g  a  
n a tio n a l h o n o r  so c ie ty  o n  th e  
cam p u s, an d  fo r  ■ s e v e r a l y ea rs  
K ap p a  T au , • se n io r  h on orary , 
sp u rred  e ffo r ts  to  g e t  a P h i B e ta  
K ap p a ch arter.
It  w a s  la te r  d ec id ed  th a t P h i  
K ap p a P h i w o u ld  b e  m o re  su ita b le  
to  a cam p u s th e  s iz e  o f  M SU , and
Endow m ent Foundation 
Trustees Re-Elected
O u tgo in g  tru stee s  o f  th e  E n d o w ­
m en t F o u n d a tiio n  o f  M on tana  
S ta te  U n iv e r s ity  w e r e  r e -e le c te d  
fo r  th r e e -y e a r  term s a t  th e  an n u a l 
m em b ersh ip  m e e t in g  o f  th e  F o u n d ­
a tio n  d u rin g  th e  H om ecom in g  
w eek en d .
T h e  tru stee s  are  D . G ordon  
R o g n lien , K a lisp e ll;  T . E. H odges, 
G reat F a lls , an d  W illiam  J . J a m e ­
son , B illin g s .
E x -o f f ic io  m em b ers n am ed  for  
o n e -y e a r  term s a re  M S U  P resid en t  
C arl M cF arland; H aro ld  A . H a n ­
sen , M issou la , p res id en t o f  th e  
M S U  A lU m ni a sso c ia tio n ; an d  D a le  
F . G a lle s , B illin g s , im m ed ia te  p ast  
p res id e n t o f  th e  a lu m n i o rgan iza ­
tion . S id  G . S tew a rt, F ou n d a tio n  
p resid en t, p res id ed  a t  th e  m em ­
b ersh ip  m eetin g , w h ic h  w a s  to  b e  
fo llo w e d  d u rin g  th e  d a y  b y  a 
m eetin g  o f  th e  F o u n d a tio n  tru s ­
tee s . ' ,
A ll  o f fic e r s  o f  th e  M S U  F o u n d a ­
tio n  w e r e  r e -e le c te d  fo r  th e  1954- 
55 y ea r  a t  th e  a n n u a l m ee tin g  
o f  th e  F ou n d ation  tru stees  h e ld  
T h u rsd a y  aftern oon .
T h ey  w e r e  S id  G . S te w a r t, A n a ­
con d a, p resid en t; A le x a n d e r  W ar­
d en , G rea t F a lls , v ic e -p resid en t;  
G u y E. S h erid a n , M issou la , tr ea ­
su rer; and  J o h n  J . B u rk e , B u tte , 
secreta ry .
A t  th e  B oard  o f  T ru stees  m e e t ­
in g , D r. M cF arlan d  d iscu ssed  th e  
U n iv e r s ity  b u i l d i n g  p rogram , 
p o in tin g  o u t th a t  th e re  a re  m ore  
r eg u la r  stu d en ts  on  th e  cam p us  
n o w  th a n  a t  a n y  t im e  in  th e  U n i­
v e r s ity ’s  h isto ry . H e sa id  th a t th e  
larg er  en ro llm en ts  in  th e  p a st h ad  
a la rg e  p ercen ta g e  o f  stu d en ts  co m ­
p le te ly  fin a n ce d  b y  fed era l fu n d s.
A  rep ort a t  th e  m o rn in g  sess io n  
b y  D ea n  o f  S tu d en ts  H erb ert J . 
W u n d erlich  | in d ica ted  th a t  h igh  
stan d ard s a re  b e in g  m a in ta in ed 'b y  
th e  17 stu d en ts  w h o  h o ld  “w o rth y  
sc h o la r” sc h o la r sh ip s  fin a n ce d  b y  
th e  fo u n d a tio n , an d  se v e n  o th ers  
w h o  h a v e  sch o la r sh ip s p rov id ed  
b y  th e  fou n d ation .
26 fa c u lty  m em b ers p e titio n ed  for 
a ch arter  la s t  M arch.
P h i K ap p a  P h i, fo u n d ed  in  1897, 
h a s 66 c o lleg ia te  ch ap ters, w ith  
a m em b ersh ip  o f  m ore  th a n  
81,000. U n d erg ra d u a te  m em b ers  
are  se lec te d  fro m  th e  top  12.5 per  
cen t o f  th e  se n io r  c la ss  an d  from  
th e  top  5 p er  cen t o f  th e  th ir d -  
q u arter ju n io r  class.
M S U  fa c u lty  m e m b e r s  w h o  
sig n ed  th e  p e titio n  in clu d e:
E. W . B r ig g s , C ecil B u ll, Dr. 
J . W . E ly , B e r t  H an sen , J .  O. 
K lem m ed so n , D r. E. C. L ory , M . 
S . M orris, L . W . P o w e ll, D r. G . 
D . S h a llen b erg er , J . H . T oe lle , 
D r. T. L . W h itese l, W. R . W ight, 
D r. L . G . B ro w m a n , D r. G . B . 
Castle,- D r. H arold  C h atlan d , E. 
J . D eM aris, D r. D . M . H etler , D r. 
A . J . H o flich , D r. C. R . J ep p esen , 
D r. C arl M cF arlan d , D r. A . S . 
M errill, D r. J . E . O rr, D r. J .  E . 
S h ort, S . M . T e e l, D r. R . T . T u r­
n er, an d  D r. E. L . W aldron.
S en io r  in it ia te s  in clu d e:
J o a n  F a e  B ach m an , M issou la , 
b u s i n e s s  ad m in istra tion ; Jo h n  
B la ck w o o d , C hinook , b u sin ess  a d ­
m in istra tio n ; R ich ard  C rist, M is­
so u la , b u s in ess  ad m in istration ;  
S h ir ley  D eF o rth , G len d iv e , jo u rn ­
a lism ; J o h n  D r isco ll, S p ok ane, 
p re-m e d ic in e ;  W a lter  E yer, B i l l ­
in g s, h isto ry  an d  p o litica l sc ien ce;  
J a m es  L . C. F ord , J r ., M issou la , 
p h y sics ; D ia n  G iu lio , H e len a , E n g ­
lish ; H e len  H a ftle , M issou la , E n g ­
lish ; A lle n  K e lle y , G reen fie ld , 
M ass., forestry ; P h y llis  K in d , 
P o rtla n d , O re., b a c t e r i o l o g y ;  
R ob ert L ester , B u tte , p h ilo so p h y  
and  p sy ch o lo g y ; G eren e  M cC rea, 
K ello g g , Id a ., m ath em atics; G er ­
tru d e  S te n e , B ig  T im b er , ch em is ­
try; a n d  F ran k  M ilb u m , M issou la , 
jo u rn a lism .
Sentinel P icture  Deadline 
Changed to W ednesday
C lean u p  fo r  S e n tin e l p ic tu res  
w il l  b e  W ed n esd a y  fro m  4 t o  8 
p .m . in  th e  m a k e u p  room  o f  th e  
S tu d en t U n io n , a n d  th is  i s  th e  
la s t  ch a n ce  s tu d en ts  h a v e  to  g e t  
th e ir  p ic tu res ta k en . T h ere  w il l  
b^ o n ly  .o n e  c lea n u p  th is  year, 
sa y s  E d itor G eorg ia  G eorge, an d  
ap p o in tm en ts  m a y  b e  m ad e a t  
th e  door.
T oday’s Weather—
- W I N D Y -
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u esd a y  * O ctob er  19, 1954
C o n tin u es
in  th is  area .
H u n tsm a n  
M ista k en  
F o r  D e e r
A  D a n g e ro u s  S p o r t
“J erry  H a y s w a s  a  y o u n g  m an  w h o  w a s  o f f  to  a go o d  s ta r t  in  l ife .  
H e ’d b een  h a p p ily  m a rried  fo r  14 m o n th s. H e  h a d  a  good  jo b  w ith  
th e  J . N e ils  L u m b er co m p a n y  a t  L ib b y . H is  p er so n a lity , in te llig e n c e ,  
lo o k s, an d  a m b itio n  m a rk ed  h im  a s  th e  so r t o f  p erson  w h o  w o u ld  ‘g e t  
a h ea d .’ H e  w e n t  h u n tin g  la s t  w eek en d .
“T w o  o th er  m en  w e n t  o u t w ith  h im , p la n n in g , th e y  , sa id , to  sh o o t  
e ith e r  an  e lk  o r  a  deer.
“O n e o f  th e m  sh o t  J erry  H a y s .”
T h ese  w o rd s ap p ea red  in  th e  K a im in  th r e e  se a so n s ago . 
S la u g h ter in g  H u n tin g  se a so n  w a s  o n ly  h a lf  o v er  an d  th e  d ea th  to ll  
F e llo w  M a n  w a s s e v e n  in  th e  sta te . S in c e  th e n , d e sp ite  p le a s  b y  b ig  
g a m e o ffic ia ls , th is  s la u g h te r in g  h a s  co n tin u ed .
T w o  y ea rs  ag o  a  p a r ty  o f  th r e e  w e n t  o n  a  h u n tin g  tr ip  
T h e y  s p lit  u p . T w o  o f  th e  m en  h ea rd  n o ise s  a n d  b eg a n  
f ir in g . N o  i t  w a s n ’t  a d eer  . . .  n o r  a n  e lk  . . .  n o t e v e n  a b ear, it  w a s  
th e  th ir d  m a n . H e  w a s  r id d led  b y  cro ss f ir e .
A  s im ila r  s to r y  occu rred  n ea r  H a m ilto n  th a t  sa m e  y ea r . O n e h u n ter  
w a s  sh o t  th ro u g h  th e  h ea d  a n d  th ro u g h , t h e  c h es t  b e fo re  h e  h it  th e  
grou n d . H is  p a rtn ers d id  th e  k illin g .
L a s t  y e a r  a  h u n tsm a n  in  th is  a rea  sa t  d o w n  to  res t. 
W h en  h e  g o t  u p  to  c o n t in u e  h is  d il ig e n t  se a rch  so m eo n e  
e ls e  th o u g h t th e y  h a d  sp o tted  th e ir  g a m e. T h e  m a n  w a s  
k ille d — m ista k e n  fo r  a d eer .
It  h a p p en s p ra c tica lly  e v e r y  y ea r  in  th is  area . I t ’l l  
p ro b a b ly  h a p p en  a g a in  th is  y ea r . Y o u  w h o  lo v e  th e  sp o rt m a y  tu rn  
i t  in to  g r ie f  . . .  o r  b e  th e  v ic t im .
In ju r in g  y o u r  p a rtn e r  o r  k il l in g  th e  ra n ch er’s c a ttle  a re  a lso  se r io u s  
m a tters . I t ’s  d o p e  e v e r y  y e a r . G e t e x c ite d  an d  ca re le ss  a n d  y o u  m a y  
jo in  th is  lis t .
T a k e  so m e  liq u o r  on  y o u r  l i t t le  h u n tin g  p a rty . B e co m e  ca re le ss . 
S h o o t a t  th e  w ro n g  th in g . Y o u  m a y  m a k e  le a d l in e s  th a t  y o u ’l l  r eg re t  
T h is  c a n ’t  h a p p en  to  y o u , ca n  it?  M a y b e n o t, b u t  i t  h a s  
I t  M a y  h ap p en ed  to  o th ers  ju s t  l ik e  you .
H ap p en  T h e  g rea t  sp o rt o f  h u n tin g  is  ju s t  b e g in n in g  th is  y ea r .
T o  Y o u  I f  y o u  l ik e  a g rea t  sp o rt, k eep  i t  c lea n ; d o n ’t  fo u l o u t
b efo re  th e  g a m e  is  o v er .— B .N .
T o d a y ’ s  M e e t i n g s
8:30 a .m ., T h eta  S ig , J  204; im ­
p ortant.
4 p .m ., P erso n n e l; E lo ise  K n o w le s  
room , S U .
4 p .m ., G rizz ly  G ro w lers , J  304.
5 p .m ., S p u rs, E lo ise  K n o w le s  
room , S U .
7 p .m ., C a n terb u ry  C lub , L A  102.
8 p .m ., R o y a leers; B e g i n n e r s  
S q u a re  D a n c in g , G o ld  R oom , 
SU ; E v e ry o n e  w e lco m e .
9 p .m ., P h i M u  A lp h a , S in fo n ia , 
M  103.' R ep o rt o n  C o n v en tio n . 
7:30 p .m ., G r izz ly  G u id e  a d v e r ­
t is in g  co m m ittee , J204.
9 p .m ., B e a r  Paw's, E le is e
K n o w le s  room .
7:30-9  p .m ., A q u a m a id  try o u ts , 
M en ’s  gym .
7 p .m ., A q u a m a id s b u s in e ss
m e e t in g , M en ’s  gy m .
7:30 p .m ., F ly in g  c lu b , RO TC  
b uild ing."
M C F A R L A N D  A T T E N D S  M E E T  
P r e s id e n t  M cF arlan d  w i l l -  r e ­
tu rn  to  M issou la  to n ig h t fro m  
H elen a  w h e r e  h e  a tten d ed  a  fn e e t-  
in g  o f  th e  S ta te  B oard  o f  E d u ca ­
t io n  a n d  E x e c u tiv e  co u n c il.
K A IM IN  W A N T  A D S  P A Y
Turmell Motor. Co.
88—OLDSMOBILES—98
S a fe ty  T e sted  U sed  C ars 
C o m p le te  S h o p  F a c il it ie s  
P h o n e  2 -2683  224 W . M ain
ALASKA, HAWAII and 
the WEST
R e g is te r  n o w  f o r  M id -Y e a r  v a c a n c ie s . 
C e r t i f i c a t i o n  B o o k le t  
w i th  F re e .  L i f e  M e m b e rs h ip . 
H U F F  T E A C H E R S A G E N C Y
2120 G e ra ld  A v e ., M is s o u la  P h .  6-6653 
39  Y e a rs  o f  P la c e m e n t  S e rv ic e
WHISTLE STOP
S o u th  o n  H iw a y  93
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tiies
— L A S T  T IM E S  T O N IG H T —  
.PO W E R  u h  DARNELL k u  JIGGER  
l  _ Y o u  lie -
s t a r  t s  T o m o rro w
M our Poster"
I  BREAM,
iJem iow~«"0 1 Ra, Middfetso • Bill 
_8H e ■ Hail! Lnruet.
THE CAMPUS
S o u th  H ig g in s  S tu d en ts  50c
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” Or a “message”.
P u b lis h e d  e v e ry  T u e sd a y , W e d n e s d a y , 
T h u r s d a y ,  a n d  F r id a y  o f  t h e  c o lle g e  y e a r  
b y . t h e  A s s o c ia te d  S tu d e n t s  o f  M o n ta n a  
S t a t e  U n iv e r s i t y .  R e p r e s e n te d  f o r  n a ­
t io n a l  a d v e r t i s in g  b y  N a t io n a l  A d v e i 
t i s in g  S e rv ic e , N e w  Y o r k . C h ic a g o , B o s ­
to n ,  L o s  A n g e le s ,  S a n  F ra n c is c o .  E n ­
te r e d  a s  s e c o n d -c la s s  m a t t e r  a t  M is s o u la . 
M o n ta n a ,  u n d e r  A c t  o f  C o n g re s s ,  M a r c h  
8 , 1879. S u b s c r ip t io n  r a t e  $3 .00  p e r  y e a r .
Printed by the University Press 
M em b er,
M o n ta n a  S ta te  P r e ss  A s so c ia tio n  
M em b er, R o ck y  M o u n ta in  
In te r c o lle g ia te  P r e ss  A s so c ia tio n
Editor, Bob Newlin; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor, Kim 
Forman; Society Editor, Pat O’Hare; 
Sports Editor, Art Mathison; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
F̂ARteSS\?0$DlCK«
by AL CARP
YOU D|D> IT— 
YOU CROOKED 
LOVE-SEAT."'
So Be It. . .
B y  K IM  F O R M A N
H o m eco m in g  w a s  a v e r y  b ig  
d ea l. I f  th e  o ld  G r izz lie s  h ad  
d rop p ed  th e  g a m e w e  w e r e  a ll  
su p p o sed  to  co m m it su ic id e  or  
so m eth in g  an d  e v ery b o d y , b ut  
e v ery b o d y , w a s  a fo o tb a ll p la y er .
O n e o ld  d ad . a b o u t 850, w a s  g iv ­
in g  e v e r y o n e  th e  sto ry  o f  h o w  
fo o tb a ll u sed  to  b e  p la y ed . “ It  ju st  
is n ’t  a s to u g h , fa st, or sm a r t as  
i t  w a s  b a ck  w h e n  . . . ” B u t  it  w il l  
a lw a y s  b e  th a t  w a y . R etro sp ect.
“G rea t d a y  fo r  a  t i l£,” an o th er  
grad  o b serv ed  a fte r  th e  g a m e. “A  
b e a u tifu l d ay , a  c lo se  g a m e  an d  
w e  w o n ; w h a t  m o re  cou ld  y o u  
a sk ? ” H e  n e v e r  sa w  th o se  267 
fu m b le s  an d  h e  d id n ’t  h a v e  to  
sta n d  b eh in d  a n  e x -c h e e r le a d e r  
w h o  h a sn ’t  h ea rd  y e t  th a t  th is  is  
th e  s i le n t  g en era tio n .
B u t  p u ttin g  t h e  a c id  a s id e , it  
w a s  a ll  p re tty  fa ir . T h e  f lo a ts  
w e r e  e x c e p t io n a lly  good . T w o  
th in g s  th a t  w e r e  r e a lly  th e  g r e a t ­
e s t  w e r e  th e  d o g  on  th e  p la y in g  
f ie ld  an d  th e  c o n f id e n t  fa n  w h o  
ra n g  th e  v ic to r y  b e ll  e v e n  b efo re  
th e  g a m e  w a s  o v er .
i t  w h isk e d  th ro u g h  a g o o d  b u sin ess  
se ss io n  in  sh o r tly  o v e r  a n  h ou r. 
O ften  it  ta k e s  tw ic e  th a t  t im e . 
D on  C h a n ey  sa id  i t  w a s  th e  re su lt  
o f  a h  e a r lie r  e x e c u t iv e  se ss io n . 
E v e n  i f  th e s e  o ff ic e r s’ m ee tin g s  
a re  g o in g  to  b e  c lo sed  to  th e  
p ress, th e  fo u r th  e s ta te  n o w  ca sts  
it s  v o te  in  fa v o r  o f  th em — if  th e y  
ca n  c o n tin u e  to  cu t  th e  t im e  o f  
th e  r eg u la r  C -B  m ee tin g s . M a y b e  
a  fe w  in te r e ste d  so u ls  w i l l  e v e n  
s ta r t  com in g .
C en tra l board  m u st h a v e  se t  an  
a ll- t im e  record  la s t  w e e k  w h e n
N o m in a tio n  fo r  b ook  o f  th e  
w eek : “T h e  C a tch er  in  th e  R y e ,” 
w r itte n  in  E n g la n d  b y  J . D . S a l - '  
a n g er  in  1951 b u t o n ly  r e c e n t ly  
p en etra ted  to  M S U . It  is  th e  sto ry  
o f  a  ty p ic a l (m a y b e )  y o u n g  c o l­
le g e  m an  in  N e w  Y ork  w h o  h a te s  
e v e r y th in g  p h o n y  a n d  se e s  th rou gh  
a lo t  o f  th e  g ilt .  H e ’s h ig h ly  se n s i ­
t iv e  an d  so  is  th e  b o o k  b u t  th e r e  
a re  a f e w  go o d  ch u ck le s . S a l-  
a n g er  h as a  cr isp , d irec t , a n d  
h ig h ly  rea d a b le  s ty le . T h is  i s  th e
Classified Ads . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
LOST: Circular slide rule with case. 
Call Chuck Jankel 9-2170. 10c
FOUND: Man’s wrist watch. May have 
by identifying at SU business office.
Farm ers Insurance G roup 
AUTO —  F IR E  —  L IF E
LOW RATES —  10% DISCOUNT  
for claim free drivers 
It’s the best in  Auto  
Insurance. See us 
before you buy.
DON R. ANDERSON
D istr ic t  A g e n t
P h o n e  3 -3113
209 S te v e n s  S tr ee t
Bourquin’s Conoco Service
Make No M istaves About It!
N o  o n e  h a s  d isco v e red  h o w  to  rep a ir  
a u to m o b ile s  o n  th e  r im . T h o se  w h o  
r eq u es t  R U S H  J O B S  b reed  d is s a tis ­
fa c tio n  a n d  l o s t  c o n fid e n c e . Y ou  
a re  th e  o n e  to  b e  p le a se d . E n a b le  
u s  to  m e e t  th is  o b lig a tio n  b y  g ra n tin g  
u s  t im e  en o u g h  to  d o  th o r o u g h  w o rk .
Complete Automotive Service
Corner of Third and Orange Phone 9-9931
so r t o f  b ook  th a t  m a k e s th e  rea d er  
h o p e  th e  a u th o r  n e v e r  w r ite s  a n y ­
th in g  m o re  b eca u se  h e  co u ld n ’t  
im p r o v e  on  th e  f ir st .
It's
Better
Dry C leaning
—  D IA L  2 -2 1 5 1  —
Florence Laundry
Don't Forget
We have ‘panda prints,’ 
the modern studio card 
aimed to take the senti­
m ental streak out of greet­
ing cards. Get them  for 
birthdays, anniversaries, or 
other occasions.
THE GIFT SHOP
H a m m o n d  A rca d e
Genuine
' I^per-MatePen
Silvered-T ip
R EFILLS
ia Rad .  Green .  Blue 
•  Black
E xclusive  
n ew  P aper-M ate  
S U tered -T ip  Refill 
•m ea n s s m o o th e r , f a s te r  
w riting! J u st 10 seconds to  
in ser t . . .  n ever b lo ts . . .  dries 
in s t a n t ly .  G e t  P a p e r -  
M a te  Refills wherever  
p en s are sold .
lED REALLY STU01ED 
ALL NIGHT LONG,AND 
KNEW HIS LESSON WELL...
BUT THEN HE FELL ASLEEP 
IN CLASS AND FAILED 
TORINO THE-BELLI
g n  .
T3ur aW hS  learned to
KEEP ALERT THE 'EfiSiNOfrOZ WAV'. 
THIS HAND/, SAFEAWAKENER 
HAS REALL/
SAVED THE DA/.
IS TABLETS 
3 5 t SAFE A S COFFEE
GET INTO THIS 
STRAIGHT 
JACKET, FOS- 
DICK.'T-YOU'VE 
GONE MAD.?
BUT, CHIEF— 
IT'S A N Y - 
RACE, IN  
ONEOFHIS 
W ORST 
DISGUISES"
1THAT MESSY 
HAIRIJ- HE 
•SHOULD USE 
WILDROOT CREAM 
OIL-—  KEEPS 
HAIR NEAL BUT 
NOT-tfeH.r- GREASY" 
GET WILDROOT CREAM- 
OIL,CHARLIE?
BUT; THAT 
■WOULD BE 
ILLEGAL." 
MV NAME 
IS
HARVEY!
WON'T STAY COM BEDP S E T  W ILDROOT CREAM-OIL,CHARLIE, ☆  AM ERICA'S FAVORITE-
T u esd ay , O ctober 19, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
Auto R epair Shop 
Balance Wheels 
Front End Alignment 
Electrical Work
ELI WOOD
303*4 E ast F ron t P h o n e  4-4200
Listener’s Digest
FREE!
with purchase of a
039.95 RCA 
Player
MUSIC CENTER
417 N o. H ig g in s ,
F o r  F a s t  S e r v i c e  
I t s
CITY
CLEANERS
In Plant By Noon 
Ready at 4 
or Delivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
Campus Motorists
For Gas and Oil Economy 
It’s the
PAYLESS
GAS AND OIL CO.
926 B rooks
Z ke  Perfect G ift 
th a t C ives
V IST A  $ 2 0 0 .0 0
Also $10 0  to  2 475  
W ad d in g  Ring 12.50 
A  g u aran teed  p e rfec t 
d ia m o n d  is yo u rs  in  
every  Keepsake en gag e­
m ent ring  . . .  th e  finest 
g ift to  g ive o r receive.
BOB WARD 
& Sons
321 N o . H ig g in s
Grizzles Turn Aggie Fumbles 
Into 20-13 Homecoming Victory
B y  J . D . CO LEM A N
M ontana S ta te  U n iv e r s ity  G rizz­
l ie s  cash ed  in  th r e e  fu m b le s  for  
to u ch d o w n s S a tu rd a y  to  w h ip  
U tah  S ta te , 20-13 , fo r  th e ir  secon d  
co n se cu tiv e  H om ecom in g  w in  and  
th e ir  f ir s t  co n feren ce  w in  o f  th e  
season .
N ea r ly  7,500 co n ten ted  fa n s  
w a tch ed  M on tana’s  tw o  f le e t  h a lf ­
b ack s, D ick  Im er an d  M urdo  
C am p bell, rip  th e  U ta h  A g g ie  l in e  
to  sh red s fo r  rep ea ted  ga in s.
A fter  g e tt in g  o f f  to  a  fu m b lin g , 
stu tter in g  start, th e  S ilv er tip s  f in ­
a lly  cau gh t fir e  w ith  tw o  m in u tes  
rem a in in g  in  th e  h a lf, an d  p u sh ed  
o v er  th e ir  f ir s t  ta lly . F u llb ack  
B ill G u e se t  up  th e  T D  w ith  a 
. 3 2 -y a rd  d ash  to  th e  U ta h  30. 
S tra ig h t l in e  b u ck s m o v ed  th e  b a ll
For the Best
In Shoe Repair
A ll Kinds of Zippers 
Repaired or Replaced
Many Kinds of Hand Bags 
can be Repaired
Youngren Shoe Shop
R ay P . W oods  
T h e  S h o e  D o cto r  
B a sem en t o f  H ig g in s  B lock
F u llb a ck  B IL L ' G U E s e t  up  
th e  f ir s t  to u ch d o w n  w ith  a  32 -  
ya rd  dash .
to  th e  fou r , w h e r e  Im er  sw ep t  
en d  fo r  th e  m ark er.
In  th e  th ird  p er iod  th e  G r izz lies  
cam e ou t h u st lin g  an d  sp ru n g  Im er  
lo o se  on th e  f ir s t  o f  t w o . se n sa ­
t io n a l ru n s. T h e  l i t t le  P en g u in  
sco o ted  60 y a rd s to  th e  U ta h  S ta te  
tw o , w ith  D eL u ca  a n d  M iles  p a v ­
in g  th e  w a y  w ith  k e y  b lock s. 
Q u arterb ack  D ick  H ea th  scored  
and  C am p b ell con verted .
In  th e  fo u r th  p er iod  Im er  a ga in  
b ro k e loose , th is  t im e  am b lin g  49 
, ya rd s b e fo re  b e in g  p u lled  d ow n  
on  th e  U ta h  S ta te  s ix . T w o  p la y s  
la te r , C am p b ell w a s  in  th e  en d  
zo n e  fo r  th e  f in a l M on tana  to u c h ­
d ow n .
J o e  D eL u ca  w a s th e  u n an im ou s  
ch o ice  o f  sp o rtsw r iter s and  scou ts  
as th e  ou ts ta n d in g  lin em a n  o f  th e  
gam e. Im er  d rew  ? ix  v o te s  as
T a ck le  B O B  M IL E S p a v ed  th e  
w a y  w ith  k ey  b lock s.
th e  o u ts ta n d in g  b ack , a n d  C am p ­
b e ll p u lled  o n e  v o te . •
Im er  co n tin u es  to  lead  th e  
G rizzly  b ack s a s th e  lea d in g  ru sh ­
er. H e h a s 434 y a rd s in  44 car ­
r ie s , an  a v era g e  o f  n ea r ly  10 
y a r d s ’ a tr ip  an d  109 y a rd s a 
gam e. C am p b ell is  seco n d  w ith  
309 yard s ga in ed  in  41 tr ip s  w ith  
th e  b a ll. T h a t’s  an  a v era g e  o f  7.6 
y a rd s per carry  and  77 y a rd s p er  
gam e.
Rats Trounce Phi Sigs 
In  I-M Football Thursday
B u tte  R a ts d o w n ed  P h i S ig m a  
K ap p a 2 0 -6  in  in tra m u ra l fo o tb a ll  
la s t  T h u rsd ay , w h ile  A lp h a  T au  
O m ega an d  P h i D e lta  T h eta  w o n  
fo r fe ited  g a m es fro m  th e  tw o  
C raig  h a ll sq u ad s.
T h e  lo n e  P h i S ig  ta lly  r e su lted  
from  a p a ss  fro m  B ro ck ly  to  L ee , 
w h o  ra n  th e  b a ll o v er  from  th e  4 0 -  
ya rd  lin e . L im b  scored  tw o  o f  
th e  B u tte  T D ’s, o n e  o n  a  p a ss  fro m  
F ra n k in o  an d  th e  o th er  o n  a  r u n ­
n in g  p la y . H a ck ett  a d d ed  an oth er  
to u ch d o w n  an d  k ick ed  th e  co n ­
v er s io n  to  c o m p le te  B u tte  scorin g .
Big Game Season 
Regulations Listed
M on ta n a ’s g en era l b ig  g a m e  
season  o p en ed  F r id a y  m o rn in g  an d  
M issou la  co u n ty  is  o p en  to  th e  
h u n tin g  o f  b u ck  d eer  th ro u g h  N ov . 
15 and  to  e ith er  s e x  d eer  fro m  O ct. 
31 th ro u g h  N o v . 15, b ig  g a m e  
h u n tin g  m a p s sh ow .
M issou la  co u n ty  e lk  sea so n s are: 
e lk  o f  e ith er  se x  in  th e  n o rth ea st  
p o rtio n  o f  u p p er  S o u th  F ork  
th ro u g h  N o v . 15; e ith er  s e x  
th ro u g h  N ov . 15 in  th e  L o lo  an d  
P e tty  C reek  area , N in e  M ile  area , 
M iller -S w a r tz  creek  area , an d  
B la c k fo o t-C le a r w a te r -S w a n  area;  
b ra n ch  a n tlered  b u lls  in  th e  
R a ttle sn a k e -O ’B r ie n -A lb e r t  creek  
area  th ro u g h  N o v . 15 a n d  in  th e  
G arn et ra n g e  fro m  O ct. 31-N o v . 
. 15.
T h e  p ortion  o f  R a v a lli  co u n ty  
ly in g  w e s t  o f  H ig h w a y  93 i s  o p en  
to  e lk  h u n tin g  th ro u g h  N o v . 15, 
w h ile  th e  p o rtio n  ly in g  w e s t  o f  th e  
h ig h w a y  is  o p en  u n til th e  d esired  
k ill  is  m a d e . B u ck  d eer  m a y  b e  
sh o t in  R a v a lli  co u n ty  (w e s t  o f  
H ig h w a y  93 ) th ro u g h  N o v . 15, w ith  
th e  se a so n  o p en  to  e ith er  s e x  fro m  
O ct. 31 th ro u g h  N o v . 15. T h e  sa m e  
reg u la tio n s g o v ern  ea s t  o f  th e  
h ig h w a y  u n til th e  d esir ed  k i l l  is  
tm ade.
M in era l co u n ty  is  op en  to  b u ck  
d eer  th ro u g h  N ov . 15 an d  to  
e ith er  s e x  fro m  O ct. 31 th ro u g h  
N o v . 15. A ll  o f  th e  co u n ty  is  
o p en  to  e lk  h u n tin g  th ro u g h  N ov . 
15.
T h e  b ea r  se a so n  a lso  o p en ed  
F rid ay .
You Get ZIP Service
at the ZIP
AUTO SERVICE
M O TO R T U N IN G , F R O N T  E N D  R E A L IG N IN G ,
B R A K E A D J U S T IN G  A N D  R E L IN IN G
P h o n e  4 -4566 251-55  W . M ain
I-M Football
•W- ■
F ie ld  O ne— S igm a P h i E p si­
lo n  v s . J u m b o ly a  (B u rton  and  
K an n , o f f ic ia ls ) .
F ie ld  T w o— S ig m a  C h i v s . 
Ju m b o  (O lson  an d  R u n d le, o f f i ­
c ia ls ) .
F ie ld  T h ree  —  S ig m a  A lp h a  
E p silo n  v s . S tra n g lers (K lan sek  
and  K ilm in ster , o f f ic ia ls ) .
P h i D e lta  T h eta  trou n ced  P h i 
S ig m a  K a p p a  2 6 -0  in  in tram u ra l 
fo o tb a ll actio n  on  th e 1 C lover  b o w l  
la s t  n ig h t. J im  P eter so n  crossed  
th e  g o a l m ark ers tw ic e  and  co n ­
v er ted  an  ex tr a  p o in t  'to lea d  th e  
P h i 'D e lt  attack- B ob  M itch e ll’s 
tou ch d o w n , D a v e  B u rton ’s  co n -
SW IM M IN G  W O R K -O U T S
A cco rd in g  to  Ja ck  D a n ie ls , 
1954-55 v a rs ity  sw im m in g  ca p ­
ta in , a n y o n e  in terested  in  tu rn ­
in g  o u t fo r  th e  .M SU  sw im m in g  
tea m  is  in v ited  to  co m e  to  w o r k ­
o u t on  T u esd ay , W ed n esd a y  or  
F rid ay  o f  th is  w e e k  b e tw een  
4  a n d  6 p .m . T h u rsd ay  is  n o t  
o p en  fo r  p ractice .
version , and  th ree  sa fe t ie s  com ­
p le ted  th e  P h i D e lt  scorin g .
In  o th er  action , S ig m a  N u  rack ed  
up  a 10-0  w in  o v er  A lp h a  T au  
O m ega and  F orestry  c la im ed  a 
1-0  fo r fe it  w in  o v er  C raig  h a ll.
MONTANA’S  
OLDEST BANK
FIRST
NATIONAL
BANK
MISSOULA’S 
INDEPENDENT BANK
HIGHLY
REFINED ?
THAT’S OUR FUEL 
OILS FOR
No. 1 Stove Oil 
No. 1 Furnace Oil 
No. 3 Furnace Oil 
No. 5 Medium  
No. 6 Heavy
PHONE 
3-3662 or 3-3630
IT'S EXCtUSnff
W IT H U 5 !
dry cleaning 
at its finest
You’ll b* tbriHed xttJi v 
the new beauty la em y  
garment Clothes look new 
longer. Not-so-new clothes i 
LOOK HEW agsinl Try 
STA*NU TODAY!
Missoula L aundry & 
Dry Cleaners
F o r yo u r  co n v e n ie n c e  d rop  yo u r  
c lo th es  a t  814 S . H ig g in s  
F o r  F ree  P ic k u p  &  D e liv e r y  
P h o n e  3 -3118
Expert Body and Fender Work
Auto Pain ting
Quick Service at Lowest Prices 
Specialist on All Makes of Car's
Modern Body and Fender Works
P h o n e  3-3917 257 W . F ron t
RENTALS!
e ADDING MACHINES 
e TYPEWRITERS 
S p ec ia l S tu d en t R a tes
Call 9-8995 ~
For Delivery
BUSINESS MACHINES,
OFFICE e< STORE EQUIPMENT
A f/S S O l/L A , M O N T A N A
225 E. Broadway
N E W .
COMPACT 
BILL-TAINER’ 
BY BUXTON
EXTRA-THIN, leather Bill-Tainer 
with strong snap-bar that 
keeps your bills safe and handy. 
Come in today for yours! $3.95
Missoula Drug Co.
218 W. Front
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u esd a y , O ctob er  19, 1954
Grizzlies, PDT, Corbin, Shope Win
Highest Honors in ’54 Homecoming Events
V S S  M o n t a n a  T a k e s  T r o p h i e s  . . .
C orb in  h a ll a n d  P h i D e lta  T h e ta  jo in e d  fo rce s  to  p ro d u ce  th e  p r ize  
w in n in g  H o m eco m in g  f lo a t  in  th e  l iv in g  g ro u p  d iv is io n . T h e  “ U S S  
M o n ta n a ” le d  th e  p a ra d e  o f  f lo a ts  a ro u n d  D o rn b la ser  H e ld  d u r in g  
h a lft im e  cerem o n ies .
J - S c h o o l  T r i b u t e  t o  E o c e n e  W i n s  . . .
C h e e r l e a d e r s  - P r e p a r e  f o r  H o m e c o m i n g
K a im in  p h o to g ra p h er  H o o v er  O g a ta  sn a p p ed  th is  
p ic tu r e  T h u rsd a y  n o o n  a s  th e  1 954-55  c h eer le a d e rs  
p ra cticed  fo r  th e ir  f ir s t  a p p ea ra n ce  a t  S a tu rd a y 's  
fo o tb a ll g a m e. M a r ily n  S h o p e , M isso u la , (c en te r )  
is  th e  o n ly  re tu rn in g  ch e e r le a d e r  fro m  la s t  yea r .
M iss S h o p e  i s  a  so p h o m o re . T h e  o th e r  s i x  a re  
fr e sh m e n . P ic tu red  (1. to  r .)  a re  C ara B o g g ess , 
L ib b y; P a tt i F o rz ley , S ea ttle ;  D a v e  W y a tt, M issou la ;  
M iss S h op e; D ick  R id d le , L ib b y; L y n n  M cC affery , 
B u tte ; a n d  S u sa n  H o d g es, G rea t F a lls .
H i e  S ch o o l o f  J o u rn a lism 's  en try  in  th e  H o m eco m in g  p arad e , 
w h ic h  w o n  f ir s t  p la c e  in  it s  d iv is io n , h o n o rs  R a y  T . R o cen e , v e te r a n  
M isso u lia n  sp o rtsw r iter . S h o w n  se a te d  is  T o m  N eed h a m , R on an , 
d e p ic t in g  R o cen e , a n d  s ta n d in g  a t  th e  p r in tin g  p r e ss  i s  A r t  M ath ison , 
D e e r  L o d g e , K a im in  sp o rts  ed itor . P r in te d  h a n d b ills  d e d ic a t in g  th e  
f lo a t  tb  R o cen e , " T h e D ea n  o f  M on ta n a  S p o r tw r iter s ,” w e r e  d is tr ib ­
u te d  fro m  th e  f lo a t.
*
Weatherman and Grizzlies 
Make Homecoming History
" O u tstan d in g  f lo a ts , a fa v o ra b le  
g a m e  o u tc o m e, an d  th r e e  b e a u tifu l  
d a y s co m b in ed  to  m a k e  th is  H o m e­
co m in g  th e  b e s t  ever ,"  sa id  T rad i­
t io n s  B o a rd  C h a i r m a n  Jo h a n  
M iller , F a ir v iew .
O n b e h a lf  o f  th e  b oard , h e  
th a n k ed  th e  so ro r itie s , fra te rn it ie s , 
a n d  o th er  l iv in g  gro u p s fo r  th e ir  
o r ig in a lity  a n d  w o r k  o n  th e  p a ra d e  
flo a ts , th e  G r izz ly  G ro w ler s  fo r  
th e ir  go o d  a tten d a n ce  a n d  p a r ti­
c ip a tio n , a n d  th e  S p u rs an d  B ea r  
P a w s  fo r  b e in g  " th e  b a ck b o n e  o f  
H o m eco m in g  a s  fa r  a s  T ra d itio n s  
b o a rd  is  co n cern ed .”
S O S  S p ir it  L a c k in g  
F r id a y  n ig h t's  p ep  r a lly  a n d  
b o n fir e  w e r e  p a r ticu la r ly  w e l l -  
a tten d ed , M ilder sa id , a n d  th e y  
p ro m ise  to  b e  b ig g er  • n e x t  year . 
H o w e v e r , d e sp ite  th e  e f fo r t  o f  
m a n y  a n d , t h e  su c c e ss  o f  H o m e­
c o m in g  a s  a w h o le , h e  co n tin u ed , 
stu d e n t  sp ir it  w a s  la ck in g  a t  th e  
g a m e  S a tu rd a y  a n d  a t  th e  S O S  
T h u rsd a y  e v e n in g .
C o m m itte e  H ea d s P ra ised  
B i l l  C a m p b e l l ,  h o m e co m in g  
ch a irm a n , an d  A n d y  C o g sw e ll, d i ­
r ec to r  o f  th e  p u b lic  se r v ic e  d iv i ­
s io n , p ra ised  N e lso n  F r itz , '29, 
M isso u la , p a ra d e  a n d  h a lft im e  a c ­
t iv it ie s  ch a irm an ; J o h a n  M iller , fo r  
stu d e n t  p a rtic ip a tio n ; . a n d  M rs. 
M arian  B o o n e , '33, M isso u la , r e g is ­
tra tio n  ch a irm an .
T h e  b u ffe t  su p p er , a t  w h ic h  703 
a lu m s w e r e  fe d  S a tu rd a y , w i l l  b e  
a n  a n n u a l e v e n t , a cco rd in g  to  
C a m p b ell.
N e a r ly  800 a lu m n i reg is tered , 
m a n y  co m in g  th o u sa n d s  o f  m ile s  
fo r  th e  tw o -d a y  ev en t.
“W h en  th e  w ea th e r m a n  an d  th e  
fo o tb a ll tea m  b o th  co m e  th r o u g h ,” 
rem a rk ed  C a m p b ell, “y o u  ca n ’t go  
w r o n g .”
S h o p e  C r o w n e d
M a rily n  S h o p e , K ap p a  A lp h a  
T h e ta  fro m  M i s s o u l a ,  w a s  
c r o w n e d  H o m eco m in g  Q u een  
an d  p resen ted  th e  tra d itio n a l  
cu p  b y  W illia m  C a m p b e ll, e x -  
'42, M isso u la , H o m e c o m i n g  
ch a irm a n , d u r in g  h a lf  t im e  c e r e ­
m o n ie s  o f  th e  G r izz ly -U ta h  A g ­
g ie  g a m e  S a tu rd a y .
Corbin, Phi Delts 
Win Float Contest
C orb in  H a ll a n d  P h i  D e lta  T h e ­
ta ’s  n a p k in -c o n str u c te d  f lo a t , r e p ­
r e s e n tin g  a  h u g e  s h ip  a n d  b u ilt  
a ro u n d  th e  th e m e  “L a u n c h in g  th e  
N e w  L o o k ,” w o n  f ir s t  p la c e  S a t ­
u rd a y  in  t h e  H o m eco m in g  p a ra d e  
f lo a t  c o n te st  fo r  l iv in g  grou p s.
F ir s t  p la c e  in  th e  sc h o o l a n d  
d ep a r tm n et d iv is io n  w e n t  to  th e  
S ch o o l o f  J o u rn a lism . T h e ir  f lo a t  
w a s  a  tr ib u te  to  R a y  T . R o cen e , 
w e l l  k n o w n  w e s te r n  M on tan a  
S p o r ts  w r ite r , a n d  h is  S p o r t  J a b s  
co lu m n  in  th e  D a ily  M isso u lia n . 
T h e  S ch o o l o f  F o restry  f lo a t  w a s  
b u ilt  a ro u n d  th e  th e m e  “A le r t ­
n e s s ” a n d  em p h a sized  fo r e s t  f ir e  
p r ev en tio n . T h e  S ch o o l o f  E d u ­
c a tio n  f lo a t, fe a tu r in g  a  w re c k e d  
car, em p h a s ized  “T r a in in g  M ak es  
a  D if fe r e n c e .”
S eco n d  p la c e  in  th e  l iv in g  grou p  
c o n te st  w e n t  to  K ap p a  K ap p a  
G a m m a  a n d  P h i  S ig m a  K a p p a  fo r  
th e ir  te le p h o n e  f lo a t. T h ird  p la c e  
w a s  a w a rd ed  to  S y n a d e lp h ic  and  
T h eta  C h i fo r  th e ir  f lo a t, a b oo t  
a n d  fo o tb a ll  in  c lo s e  co m p etitio n .
A n  o d d ity  in  th e  p a ra d e  w a s  th e  
fe ig n e d  M SC  f lo a t  tra n sp o rtin g  
f iv e  s t r a n g e  lo o k in g  f e l lo w s  * 
d ressed  l ik e  g ir ls  in  p r e te n se  o f  
b e in g  M SC  q u een s. T h e  " rea l” 
q u een  sa t  in  a b a th tu b  su rro u n d ed  
b y  b a le s  o f  h a y . H er  a tten d a n ts  
th r e w  C ere ten a  ch ick  p e lle t s  to  
th e  cro w d . A n  o u th o u se  w a s  th e  
m a in  stru c tu re  o n  th e  f lo a t . T h is  
f lo a t  d id n ’t  r e c e iv e  a n y  tro p h y  
b u t  it  d id  g e t  a  lo t  o f  la u g h s . \
F lo a ts  w e r e  ju d g e d  b y  s e v e n  
M isso u la  b u s in e ssm e n . A w a r d s  
w e r e  m a d e  on  t h e  b a s is  o f  b r ig in i-  
a lity  a n d  n e a tn e ss . /
S P U R S  W H IS T L E  T H IS .W E ^ K  
I F  Y O U  S T R A Y  F R O M  P A T H  
W h ist le s  w i l l  b e  h ea rd  fro m  
a ll  p a r ts o f  t h e  ca m p u s W e d n e s ­
d a y  th r o u g h  F r id a y  t h is  w e e k  
a s  a  w a r n in g  t o  a ll  th o s e  s tr a y ­
in g  fro m  t h e  b e a te n  p a th s  a n d  
tro m p in g  o n  t h e  g ra ss . S p u rs  
w i l l  b e  w ie ld in g  t h e  r em in d ers  
a s p a rt o f  a  “ ca m p u s c a re” ca m ­
p a ig n .
fM S J J  N e w c o m e r  E x p e r i e n c e s  O n e  L o s t  W e e k  E n d  D u r i n g  H o m e c o m i n gT h e  fo llo w in g  is  a  ro u n d u p  o f  
h o m e co m in g  a c t iv it ie s  a s  ta k e n  
fro m  th e  n o te s  o f  a  n e w c o m e r  to  
M S U .
F r id a y , O ct. 15— co ld , t im e  for  
sn a k e  d a n c e  p a ra d e , h e r e  th e y  
co m e, n o  sn a k e s , ju s t  ca rs , f la re s , 
p eo p le , b e ll— p u lle d  b y  s tu d e n ts  
w e a r in g  b e a n ie s , so m e th in g  ab ou t  
b ea r  p a w  p o in ts , lo c a l cu sto m , t im e  
fo r  b o n  f ir e , y e ll in g , d a n c in g , 
s in g in g , f ir e , m o re  f ir e , m u c h  m ore  
f ir e . e v e r y o n e  m a k in g  n o ise , 
r e v e lr y , a l l  g o n e , w o r k  o n  f lo a ts , 
.n ap k in s, w ir e . w o o d . m e n . w o m e n , 
n o b o d y  p a y in g  a tte n t io n  to  w ood .
o r  w ir e , o r  n a p k in s , d r in k in g  cok es, 
n o p e , n o t  e ith er , f lo a t  d o n e , go  
h o m e .
S a tu rd a y , O ct. 16 —  p arad e, 
s t i l l  s tu f f in g  n a p k in s , d r in k in g  
co k es , n o p e , h e r e  co m es  p a ra d e , 
sh ip . n ice , b u tte r f ly , n ice , b u n n y , 
n ice , o u th o u se  . . . o u th o u se?  y ep . 
b an d , a n o th er  b an d . en . g a m e  t im e , 
m o re  p a ra d e , d r in k in g  co k es , n op e , 
sh ip , b u n n y , b u tte r f ly , y e p , o u t ­
h o u se  a ll  r ig h t, k ic k -o f f . fu m b le ,  
k ick , fu m b le , to u c h d o w n , u s. h a l f  
t im e , m o re  b a n d s, n ice , m o re  
p a ra d es , f lo a ts , sa m e  o n e . q u een , 
su re  is . sh ip  w in s , o u th o u se  lo st.
M u rd o  C a m p b ell, G r izz ly  h a lf ­
b a ck , ca rr ie s  th e  p ig sk in  a cro ss  
th e  g o a l l in e  fo r  M o n ta n a 's th ird  
to u c h d o w n  a g a in st  U ta h  S ta te . 
K e n t H arris , U S A C  q u arterb ack , 
u n su c c e s s fu lly  tr ie s  t o  ta ck le  
C a m p b e ll fro m  b eh in d . D ick  
l in e r 's  5 0 -y a r d  r u n  a n d  C am p ­
b e ll 's  tw o -y a r d  p lu n g e  s e t  th is  
fo u r -y a r d  to u c h d o w n  p la y .
m o re  co k es , n>ore fu m b le s , b ell 
r in g s , w e  w in ! n o p e , f a ls e  alarm , 
m o r e  to u c h d o w n s , u s . w e  w in !  b ell 
r in g s , p a ra d e , ev e r y b o d y  goe* 
h o m e , d a n ce  n o w . cra zy , p la y  or 
sto m a ch s, o n  b a ck s, o n  s id e s , m ore 
co k es , on  c e ilin g , d a n c e  o v er , gc 
h o m e . fu n . co k es , fu n .
O f f e n s e  F l a w l e s s  . . .
J ’bout the Size o f It]
N e w  o f f ic e r s  h a v e  b een  e le c te d  
fo r  E d u cation  c lu b . T h e y  are: 
H a r v e y  W elch , H a r lo w to n , p r e s i­
d en t; L e o n  H o u g lu m , S id n e y , v ic e  
p res id e n t;  N a n cy  F o lk v o rd , S id ­
n ey , se c r e ta r y  a n d  P a t J o h n s , H a r ­
lo w to n , treasu rer .
P a n e l  ̂ d iscu ssion  o f  “A m er ica n s  
L ook  a t  E u ro p e” a t  th e  L ib era l  
A rts  c lu b  to d a y  a t  4 p .m . in  
L A  306 w i l l  b e  m o d e ra te d  b y  D r. 
G u n th er  B o n n  in . F a c u lty  m em ­
b ers  co n tr ib u tin g  to  t h e  in fo r m a l 
d iscu ssio n  w i l l  b e  D r. V ic to r  F e r -  
k iss , D r. M ilto n  C o lv in  a n d  M r. 
an d  M rs. J a c k  N o th n a g le , a cco rd ­
in g  to  H en ry  L arom , a d v iser .
C o ffee  w U l b e  se rv ed .
S tu d e n t  C h r istia n  a sso c ia t io n  
w ill  m e e t  a t  7:30 p .m . in  L A  104. 
R ev . D ea n  F erm , D irec to r  o f  th e  
S ch o o l o f  R e lig io n , w i l l  sp e a k  at  
th e  m e e t in g  on  s c ie n c e  an d  r e l i ­
g ion .
C a m p b e l l  S c o r e s
M o n ta n a 's o f fe n s e  lo o k ed  f la w le s s  o n  th is  p la y  a s  D ick  Im er, 
G rizz ly  le f t  h a lfb a c k , s l ic e d  o f f  ta c k le , cu t  b a ck  to  th e  r ig h t  a n d  ran  
60 y a rd s d o w n  to  t h e  U ta h  tw o  y a r d  l in e . T h is  p la y  s e t  u p  o n e  o f  th e  
th r e e  M o n ta n a  to u c h d o w n s  in  i t s  2 0 -1 3  w in  o v er  U ta h  S ta te  S a tu rd a y .
